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The	  Anarchist	  Rabbi,	  an	  essayistic	  documentary,	  follows	  in	  the	  footsteps	  of	  Rudolf	  Rocker,	  an	  
anarchist	  who	  campaigned	  with	  London's	  East	  End	  Jewish	  migrants	  100	  years	  ago.	  Steven	  
Berkoff	  narrates	  Rocker's	  ghost	  who	  has	  returned	  to	  re-­‐visit	  the	  places	  that	  were	  significant	  to	  
him	  and	  turn	  of	  the	  20th	  Century	  anarchism.	  The	  film	  proposes	  that	  urban	  development	  
reinforces	  the	  status-­‐quo	  and	  class	  interests,	  undermining	  memory	  and	  an	  understanding	  of	  
working-­‐class	  history.	  
	  
Although	  not	  Jewish,	  Rocker,	  a	  prominent	  German	  anarcho-­‐syndicalist,	  lived	  in	  London's	  East	  
End,	  campaigning	  with	  migrant	  Jews	  against	  the	  sweatshop	  system	  and	  learning	  Yiddish	  when	  
invited	  to	  edit	  the	  famous	  Arbeter	  Fraint,	  the	  international	  anarchist	  newspaper.	  As	  an	  enemy	  
alien	  he	  and	  his	  wife	  were	  imprisoned	  during	  World	  War	  1	  and	  deported	  in	  1918.	  	  
	  
Kossoff’s	  work	  (perhaps	  best	  classified	  as	  ‘experimental	  documentaries’)	  addresses	  the	  moving	  
image	  and	  ‘horizontal	  montage’:	  specifically	  the	  role	  of	  the	  camera-­‐carrying	  flâneur	  engaging	  
with	  the	  politics	  of	  space	  and	  the	  technology	  of	  the	  moving	  image.	  His	  work	  explores	  the	  spaces	  
and	  places	  we	  live,	  and	  how	  the	  history	  of	  these	  spaces	  affect	  and	  move	  us	  in	  the	  present.	  
	  
2015:	  UK	  Jewish	  Film	  Festival	  (with	  Steven	  Berkoff),	  Toronto	  Jewish	  Film	  Festival,	  East	  London	  
Film	  Festival	  
September	  2014	  Whitechapel	  Gallery,	  April,	  2014	  Athens	  International	  Film	  Festival,	  Ohio	  
DVD	  distributed	  by	  Lux.org	   	  
Reviewed:	  Richard	  Porton,	  Cineaste,	  (Vol	  XLI,	  No	  1,	  67),	  Sight	  and	  Sound	  ( Sukhdev	  Sandhu	  	  
November	  2014)	  Ruth	  Kinna,	  Anarchist	  Studies,	  (22:2),	  previewed	  Screen	  Daily,	  26	  May,	  2015	  
March	  2014,	  No.w.here,	  London,	  talk	  with	  author	  Owen	  Hatherley	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